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В стенах НИУ «БелГУ» состоялась международная научно- 
практическая конференция под названием «Актуальные пробле­
мы развития экономических, финансовых и кредитных систем». 
Мероприятие приурочено к Международному Дню финансиста и 
венчает итог всех событий, посвящённых этому профессио­
нальному празднику. Организатором научно-практической кон­
ференции выступила кафедра финансов и кредита Института 
экономики Белгородского государственного университета.
Б конференции приняли участие преподаватели и учёные НИУ «БелГУ», Ю го-западного госу­
дарственного университета (Курск), 
Университета Сержи-Понтуаз (Ф ран­
ция), Харьковского института банков­
ского дела Университета банковского 
дела Национального банка Украины, 
Харьковского национального экономи­
ческого университета и Харьковского 
национального университета строи­
тельства и архитектуры, а также эко-
-  Задумывались ли вы когда-нибудь 
над тем, если банки возникнут на базе 
сотовой связи? С мобильного телефо­
на можно будет заплатить штраф или 
оплатить коммунальные услуги, -  
задал вопрос аудитории Алексей 
Александрович. Автор сообщения рас­
сказал о развитии новых направлений 
в банковской сфере. Например, элек­
тронные платёжные системы, которые 
работают в России 10 лет и завоёвы­
вают всё больший интерес со стороны
-  Кажется, что государство покро­
ет все свои финансовые пробелы за 
счёт налога на имущество, -  проком­
ментировал доклад заведующий сек­
тором эконом ического  анализа и 
мониторинга предприятий Главного 
Управления Банка России по Белго­
родской области Геннадий Крык- 
син. Татьяна Викторовна, в свою оче­
редь, ответила, что налог увеличивать 
не планируется.
Выступления были разнообразны 
не только тематически, но и по форме 
их представления. В виде игры про­
демонстрировал своё исследование 
доцент кафедры финансов и кредита 
НИУ «БелГУ» Алексей Муравецкий. 
Тема его работы -  «Закон больших 
чисел и риск кредитного портфеля 
ком м ерческого  банка». Для того 
чтобы показать, как работает закон
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номисты-практики, в том числе пред­
ставители департамента экономиче­
ского развития Белгородской области.
Вице-президент Белгородской тор­
гово-промышленной палаты Влади­
мир Герасименко во вступительном 
слове отметил, что важно не только 
понимать существующие экономиче­
ские проблемы, но и находить их 
решения. Также Владимир Яковлевич 
не оставил без внимания и то, что в 
свете происходящих политических 
процессов в мире, которые рассма­
тривались на саммите в Санкт-Петер- 
бурге, вопрос управления экономикой 
имеет сегодня большое значение.
За круглым столом обсуждались 
самые разные направления экономики и 
её развития. Речь шла не только о 
насущных проблемах банковской дея­
тельности или финансового менеджмен­
та компаний, но также некоторые 
докладчики попытались взглянуть в 
будущее, создать объёмную модель сле­
дующего этапа технического развития 
общества. Так, о перспективах развития 
банковских систем в своём докладе 
«Развитие розничного банкинга на 
современном этапе» рассказал руково­
дитель Экспертной группы Белгород­
ской области по внедрению Стандарта 
деятельности органов исполнительной 
власти субъекта РФ по обеспечению 
благоприятного инвестиционного клима­
та в регионе -  руководитель дирекции 
по Белгородской области филиала Банка 
ВТБ в г. Воронеже Алексей Киселёв.
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людей. Также происходит активное 
развитие банковских услуг в торговых 
сетях. Вместе с этими направлениями 
приобретают популярность и другие, 
такие как оплата парковки через 
Интернет.
Рассказав в своём выступлении о 
тенденциях развития банкинга на 
современном этапе, Алексей Киселёв 
сделал прогноз, который, по его мне­
нию, в недалёком будущем должен 
воплотиться в жизнь:
-  Телефон заменит почти все доку­
менты (паспорт, страховой полис, 
водительские права), и с его помо­
щью человек будет решать все повсе­
дневные проблемы. Мы с вами заста­
нем то время, когда банковская 
система поменяется. То есть будут 
он-лайн офисы, будет использоваться 
единая валюта.
Следующее выступление, как и 
предыдущее, тоже вызвало у участни­
ков форума живой интерес. Начальник 
отдела доходов комитета финансов и 
бюджетных отношений администра­
ции г. Белгорода Татьяна Понома­
ренко представила доклад на тему 
«Направление формирования доходов 
бюджетов муниципальных образова­
ний Белгородской области на 2014 
год», где перечислила доходные 
источники муниципальных образова­
ний. В их число входят земельный 
налог, налог от субъектов малого 
предпринимательства, налог на иму­
щество физических лиц.
больших чисел, Алексей Николаевич 
провёл эксперим ент на примере 
монеты, каждая сторона которой 
означает возврат или невозврат кре­
дита клиентом банка. То есть подбра­
сывание монеты отождествляется с 
банковским  кредитованием: 50%
вероятности невозврата кредита. Из 
эксперимента следует вывод: чтобы 
снизить риск потери финансов, нужно 
повысить процентные ставки безри­
сковым заёмщикам.
Отметим, что конференция объеди­
нила в НИУ «БелГУ» учёных, практиков, 
магистрантов и студентов, что позво­
лило всем поделиться своим опытом и 
почерпнуть знания у своих коллег.
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